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I. Afshar, T. Daryaee (eds.). Scholars and Humanists. Iranian Studies in W. B. Henning and
S. H. Taqizadeh Correspondence 1937-1966. Costa Mesa, Mazda Publishers, 2009. 318 p.
1 Ce  volume   intéressera   tous   ceux  qui   consultent régulièrement   les  publications  de
W. B. Henning et de S. H. Taqizadeh. Leurs échanges épistolaires entre les années 1937
et  1966   jettent  non  seulement  une   lumière  sur   leurs  rapports  professionnels,  mais
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